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RESUMEN 
En el proceso formativo del estudiante universitario, se deben crear las 
condiciones para desarrollar en estos, actitudes reflexivas de su actuación 
dentro como fuera de las instituciones docentes, en el vínculo Universidad-
Sociedad, relacionado con la cohesión Estado-Nación e instituciones 
educacionales. En este sentido, desde la enseñanza de las Ciencias Sociales y 
en particular de la asignatura de Filosofía, se desarrolla la formación 
ciudadana del pensamiento social en el alumnado y su inserción en los 
diversos contextos sociales, in embargo, se requiere de conocimientos sobre 
el pasado y el presente de la sociedad así como capacidades para pensar en 
alternativas a los problemas sociales, y aplicar de alguna manera los 
conocimientos sociales a la realidad social, política o cultural.  
PALABRAS CLAVE: formación; ciudadanía; formación ciudadana.  
PHILOSOPHY AND CIVIC FORMATION. A LOOK IN STUDENTS OF THE 
ANGOLAN TECHNICAL UNIVERSITY  
ABSTRACT 
In the university student's formative process, the conditions should be 
created to develop in these, reflexive attitudes of their performance inside of 
like outside of the educational institutions, in the bond University-society, 
related with the cohesion State-nation and educational institutions. In this 
sense, from the teaching of the Social Sciences and in particular of the 
subject of Philosophy, the civic formation of the social thought is developed 
in the pupil and its insert in the diverse social contexts, in seizure, it is 
required of knowledge on the past and the present of the society as well as 
capacities to think in alternative to the social problems, and to apply the 
social knowledge somehow to the social reality, politics or cultural.  
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INTRODUCCIÓN 
El contexto social universitario se revela como espacio integrador de lo 
intencional cultural ciudadano y la formación, expresada en la 
sistematización formativa de la construcción socializadora del ejercicio ético 
y la formación estética para la ciudadanización de la comunidad 
universitaria.  
El proceso desarrollador se sistematiza en todos las dimensiones del 
quehacer universitario como una necesidad vital, situándose el 
comportamiento humano, en el centro de atención a escala internacional, 
lo que lo convierte en uno de los retos ante el nuevo milenio, su contenido 
es la defensa de la cultura y de los valores creados por la humanidad a lo 
largo de la historia. Por lo que se reclama la actuación consecuente de 
todos, para desde enfoques humanistas afrontar, a los que intentan 
destruir lo alcanzado por varias generaciones. 
Entonces, constituye un desafío para la universidad, lograr 
transformaciones necesarias en los comportamientos sociales de docentes 
y estudiantes; asentadas en conductas, normas y actitudes, que se 
correspondan con los requerimientos actuales y futuros, ante estos retos. 
Por tanto, es necesario construir una universidad humanista y hacer 
ajustes en el quehacer formativo, en aras de desarrollar desde la condición 
humana, una pedagogía que conlleve en su esencia, la intencionalidad para 
el desarrollo cultural de los sujetos y hacia actuaciones que se adecuen, a 
las exigencias institucionales y de la sociedad, dinamizada por una 
sistematización socializadora ética estética, en el contexto social 
universitario. 
En correspondencia con tales desafíos, se evidencia la necesidad de 
accionar en la universidad desde diferentes dimensiones formativas. El 
autor expone consideraciones del autor respecto a la relación Filosofía- 
formación ciudadana. 
DESARROLLO 
La ciudadanía es un estado socio-jurídico que involucra la ubicación jurídica 
de los miembros de una comunidad con plenos derechos y responsabilidades 
siendo una construcción socio-histórico y política que sólo puede ser 
analizada contextualmente y en ubicaciones geográficas y temporales 
claramente delimitadas, que presenta características comunes en, al menos, 
los países occidentales, y que puede ser analizada en seis grandes categorías 
política, social, económica, civil, intercultural y cosmopolita.  
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El currículo por su parte, tiene como característica su carencia de 
neutralidad y objetividad, considerándose como un agente legitimador de 
proyectos hegemónicos políticos, culturales y económicos y sistema de 
reproducción - producción cultural, y por tanto, su estudio debe tomar las 
relaciones de poder y las posibilidades de resistencia dentro del mismo. 
En tal sentido, se visibilizará la política curricular, entendida esta como la 
forma de seleccionar, ordenar y cambiar el currículum dentro del sistema 
educativo, clarificando el poder y la autonomía que diferentes agentes 
tienen sobre él, interviniendo de esta suerte en la distribución del 
conocimiento dentro del aparato escolar, e incidiendo en la práctica 
educativa.  
Ciudadanía y currículum han estado concatenados históricamente; en tanto 
la política curricular responde a la construcción de un individuo para 
desenvolverse en determinado contexto social, así el Estado, de acuerdo a 
sus intereses, a la forma de relaciones de producción dominante, 
determinará qué tipo de ciudadano desea formar.  
Un ejemplo de esta afirmación lo constituye la concepción de ciudadanía 
inicial, modernista y capitalista, desarrollada durante la revolución industrial 
y la formación de los Estados Nacionales, que buscó: “la construcción del ser 
humano disciplinado, obediente y acrítico en relación al modelo de sociedad 
y los poderes establecidos (...) [generando] (…) una ética del trabajo acorde 
con las necesidades de la sociedad capitalista naciente” (Torres, 2007, p. 
185).  
Todo ello reafirma la interrelación de la educación y por ende del currículo con 
la formación del ciudadano. Por lo que la Educación queda definida como una 
fuerza de transformación social, y, por consiguiente, vinculada con la política 
y la ciudadanía. Por lo tanto, es la institución cultural reproductora o 
productora por excelencia, siendo el currículum un valle fértil para el análisis 
de esa lucha entre la función educativa de reproducción y producción. 
En este, la asignatura Filosofía ofrece grandes potencialidades para el 
perfeccionamiento de la formación ciudadana desde la clase. De manera que 
proponer acciones para que se concrete este fin de manera intencionada, es 
perfectamente loable, ya que la asignatura permite utilizar al máximo las 
posibilidades educativas que brinda, que al ser concebidas íntimamente 
vinculada con la vida de la sociedad, en el contexto socio histórico en que 
vive el estudiante, ha de encerrar facetas que puedan ser analizadas y 
valoradas con una perspectiva axiológica, ante la cual puede adoptar 
determinada actitud. 
Es importante que la observación y análisis de situaciones de enseñanza de 
los contenidos seleccionados para intentar la formación del estudiante como 
ciudadano desde la asignatura de Filosofía, sea entendida contemplando el 
carácter transversal de los mismos en su triple sentido: curricular, 
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institucional y social. Así, adquiere fundamental relevancia la capacidad de 
los docentes de identificar valores, normas y principios presupuestos e 
implícitos en diversos contenidos de enseñanza, en las prácticas 
institucionales, en las acciones de docentes y alumnos, y en las prácticas y 
en los mensajes de la comunidad de pertenencia. 
En relación con la planificación y conducción de estrategias de enseñanza de 
los contenidos seleccionados, se señala la necesidad de lograr un equilibrio 
entre la especificidad de estos contenidos y su carácter transversal, lo cual 
tiene implicancias didácticas tanto para la planificación como para la 
conducción de la enseñanza. En este sentido, es conveniente que las 
prácticas de la enseñanza se realicen tomando en consideración ambas 
orientaciones, esto es, que se practique la formación ciudadana anti-
transgresora en aspectos transversales (participación institucional, normas 
de convivencia, proyectos interdisciplinarios, prácticas con la comunidad, 
etc.), y que se realicen también trabajos específicos de aula sobre los 
contenidos del área. (Formación ética y ciudadana desde un enfoque 
transversal, s.f.). 
La filosofía no se concibe como un sistema de conocimientos o un sistema 
doctrinal que los profesores deban transmitir a sus alumnos. La filosofía es 
una actividad reflexiva sobre algunos interrogantes relevantes sobre el 
conocimiento, la acción convivencial, la acción técnico-productiva y la acción 
estético-artística (Historia de la filosofía, s. f.). De ahí que el ejercicio 
reflexivo y crítico sea el principal modo de enfocar los contenidos, teniendo 
en cuenta las características del grupo y las condiciones concretas, tanto del 
ámbito universitario como comunitario, que permitan ejercitar desde la 
práctica dichos contenidos. 
El objetivo de esta asignatura es fomentar una actitud filosófica o un talante 
filosófico hacia los complejos problemáticos y otros análogos, y generar en el 
aula una actividad filosófica individual y colectiva para que los alumnos 
desarrollen destrezas y habilidades técnicas, procedimentales y estratégicas 
de carácter heurístico y meta-cognitivo para formular y razonar sus propias 
respuestas personales a los problemas planteados en cada uno de ellos. De 
esta forma, la asignatura contribuye a desarrollar en los alumnos su 
capacidad de preguntar e investigar determinados problemas importantes 
para su vida personal y colectiva. 
Asimismo, esta fuente revela que dado que la filosofía, a diferencia de la 
ciencia, permanece en un estado de búsqueda continua hasta lograr una 
serie de verdades universalizables e intersubjetivamente aceptadas por la 
mayoría, situar al alumnado ante una selección de problemas recurrentes en 
la historia de la humanidad, planteados y resueltos de manera diferente, en 
circunstancias distintas y, en ocasiones, de un modo divergente por los 
distintos sistemas filosóficos o autores, puede ayudar al alumno a buscar 
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respuestas parciales a los problemas actuales que, aunque expresados en 
registros diferentes, son, en última instancia, los problemas de siempre. El 
enfoque problemático de la filosofía permite, no tanto conocer autores y 
teorías filosóficas, sino aprender su modo de pensamiento, su forma de 
tratar los problemas.  
En base a la interpretación conceptual y enfoques hasta aquí planteados y la 
interrelación y concreción de todos ellos en la formación integral del 
alumnado universitario, permite proponer un modelo pedagógico de la 
formación ciudadana anti-transgresor de los estudiantes a través de la 
asignatura Filosofía; sumando a ello también, los referentes aportados por 
diferentes autores en cuanto al término Modelo Didáctico.  
La enseñanza de la Filosofía es contentiva del siguiente contenido: 
1. La filosofía Caracterización Ciencia, ideología y filosofía. Problemas y 
disciplinas filosóficas. Sentido y fin de la filosofía. Historia de la 
filosofía. 
2. El problema del conocimiento. Creer, saber, conocer, tipos de 
fundamentación la razón crítica, escépticos y dogmáticos pasado y 
presente. Posibilidad y límites del conocimiento humano, empirismo, 
racionalismo, criticismo. Empirismo lógico, la verdad como problema 
distintas concepciones en torno a la verdad. 
3. El problema ético. Ética y moral discernimiento moral, formas de 
argumentación moral el sujeto moral desarrollo de la conciencia moral 
autonomía y heteronomía moral, libertad y responsabilidad, principales 
teoría éticas el problema ético de los procesos de decisión los procesos 
de decisión como elección racional el paradigma comunicacional 
conversar, deliberar, negociar como ejemplo de proceso de decisión 
ética y política. 
4. La argumentación,-argumento y opinión, argumento y razonamiento. 
Estructura clasificación el lenguaje y la argumentación usos del 
lenguaje natural y lenguaje formal la definición falacias. 
5. El problema antropológico. Concepciones tradicionales sobre el hombre 
unidad y dualidad esencia y existencia necesidad y libertad la 
trascendencia la pregunta por lo absoluto el sentido de la vida humana. 
6. Epistemología. Ciencia y teoría científica, la investigación científica 
clasificación de las ciencias el lenguaje de las ciencias los modelos de 
las ciencias métodos científicos explicación y predicción explicación y 
comprensión ciencia y sociedad consecuencias sociales y éticas del 
desarrollo científico y tecnológico. 
7. Lógica proposicional las proposiciones los términos simbolización 
conectivas y tablas de verdad leyes lógicas razonamientos 
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proposicionales y pruebas de validez e invalidez lógica de predicados 
funciones proposicionales y cuantificadores proposiciones universales y 
existenciales. 
8. Debates filosóficos sobre problemáticas contemporáneas La 
globalización. La pobreza mundial, la determinación acerca de la vida 
violencia social guerra y carrera armamentista. 
9. La cuestión de la justicia social Distintas concepciones de la justicia y la 
sociedad justa el concepto de justicia como equidad diversas 
interpretaciones la legitimación del poder político el rol del Estado en 
una sociedad justa. 
10. La cuestión de los derechos Los derechos humanos su historia y 
fundamentación el concepto de derecho natural y su diferencia con el 
derecho positivo derechos individuales, derechos sociales y de 
incidencia colectiva responsabilidad individual, social y política. 
11. La cuestión de la democracia Como forma de organización política y 
como estilo de vida las bases conceptuales y valorativas de la 
democracia las instituciones canalizadoras y formadoras de la opinión 
pública los valores de la convivencia democrática: pluralismo, 
tolerancia, solidaridad y cooperación problemas de la democracia 
moderna. 
12. Aspectos positivos de los derechos Mecanismos de acción para la 
defensa de los derechos legislación y jurisprudencia nacional e 
internacional códigos y declaraciones. 
13. Aspectos positivos de la vida democrática El movimiento 
constitucionalista y el concepto de ciudadanía las constituciones 
democráticas, la división de los poderes y sus relaciones recíprocas la 
constitución nacional historia y fundamentos la práctica política de la 
democracia y las garantías legales para la defensa de los derechos 
humanos formas colectivas de participación. 
Algunos ejemplos de problemas significativos para reflexionar con los 
alumnos son las cuestiones relativas a la organización de la sociedad y de la 
convivencia entre sus miembros, con arreglo a unos parámetros de justicia; 
la reflexión sobre las virtudes públicas y privadas en el contexto de teorías 
éticas diferentes, la línea de demarcación entre el conocimiento ordinario y 
las creencias, por un lado, y los saberes racionales, por otro; los límites del 
conocimiento; la naturaleza humana; el proceso y las vicisitudes de la 
historia; la actividad técnica y el trabajo; o la actividad artística productora 
de belleza, como actividades específicamente humanas; el fundamento 
filosófico de los derechos humanos. 
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Además de esos temas, el alumno debe adquirir las destrezas necesarias 
para leer, comprender, descubrir y analizar problemas en los textos 
filosóficos de corta y mediana extensión, a definir sus términos más 
relevantes, así como aprender a situar esos discursos en su contexto 
histórico, cultural y filosófico, además de proporcionar cultura filosófica 
necesaria para comprender mejor al ser humano en su historia, contribuye 
también a la formación integral del alumnado, a su desarrollo intelectual y 
personal, en la medida en que contribuye a que se conviertan en ciudadanos 
y ciudadanas racionales y reflexivos, críticos, creativos y dialogantes, 
opuestos a la intolerancia y al dogmatismo, así como a cualquier modalidad 
de conceptualización excluyente (racismo, xenofobia, sexismo, etc.).  
Se debe tratar en primer lugar, desarrollar capacidades que favorezcan el 
crecimiento de los estudiantes, especialmente aquellas vinculadas con la 
capacidad de dudar y de cuestionar los conocimientos, de apropiarse 
reflexivamente de estos y de relacionarlos con sus aprendizajes previos, de 
elaborar pensamientos de mayor complejidad y de revisar los supuestos que 
se encuentran tras sus propias creencias y opiniones; así como también 
sobre las representaciones e imaginarios sociales dominantes. 
El artículo Espacio curricular filosofía y formación ética y ciudadana (s. f.), 
deja claro que la perspectiva didáctica innovadora de la filosofía a la hora de 
interpretar los contenidos impone establecer una selección y secuenciación 
de los mismos en conceptuales, procedimentales - propios del trabajo 
intelectual y los provenientes de la lógica informal - como así también de los 
actitudinales determinantes en los procesos de comunicación reflexiva. Será 
preciso, entonces, adoptar una interpretación del espacio curricular que 
muestre un criterio de integración de las distintas dimensiones que lo 
componen y que, al mismo tiempo, contemple las lógicas disciplinares.  
En este sentido, pensamos que los temas relativos a la argumentación y a 
los procedimientos más generales del razonamiento (eje propedéutico) 
actúan como soporte estructurante en el desarrollo de los problemas de las 
distintas disciplinas (eje conceptual) en el contexto en el que tienen lugar 
(eje histórico) y que, al mismo tiempo, facilitan la realización de trabajos 
escritos y debates sobre temas de interés vinculados a los derechos 
humanos, a la vida democrática, a las cuestiones epistemológicas, éticas, 
etc. (eje de la investigación crítica).  
Esta organización general de los contenidos se sostiene en dos ideas 
centrales: el diálogo y la indagación de un concepto o problema. Considera 
al aula como un espacio en el que se discuten e investigan temas que 
resultan problemáticos o significativos para el alumno.  
Se parte de un inicio concreto en el que se trata de motivar y plantear 
problemas que inviten a poner en juego habilidades de distinto tipo, 
buscando que los alumnos se cuestionen y formulen preguntas que les 
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resulten significativas, hagan suyo el problema. Técnicas de dinámica grupal 
como el debate, el torbellino de ideas, el collage, son recomendables para 
esta etapa de motivación.  
El segundo momento consiste en la búsqueda de sentido a partir de poner 
en cuestión un tema, en esta actividad los alumnos descubren en los 
procedimientos buenos aliados para sostener lo que piensan, dar razones, 
acudir a la historia del pensamiento, analizar textos filosóficos. En lo 
actitudinal se escuchan unos a otros, aprenden a respetar otros puntos de 
vista diferentes del propio. Técnicas de dinámica grupal como el panel de 
expertos, seminario, mesa redonda, reja, resultan pertinentes para esta 
etapa de elaboración como así también técnicas de estudio dirigido tanto 
individual como grupal.  
El tercer momento del proceso de aprendizaje es el de síntesis, aplicación y 
evaluación crítica. Técnicas de dinámica grupal como role-playing, debate, 
proyecto de visión futura, jurado 13 son apropiadas para esta instancia de 
cierre. 
El papel del profesor en el proceso formativo debe estar en concordancia con 
los modernos preceptos del profesor orientador y no como mero transmisor 
de referentes teóricos. En tal sentido, el acompañamiento del docente, se 
concreta en la planificación de las situaciones-problema, es además, quien 
imagina secuencias didácticas, apoya a los educandos en el desarrollo de 
estrategias de resolución de la tarea mediante la movilización de sus 
recursos y propicia que surja en el alumno una reflexión meta-cognitiva 
sobre el logro de los aprendizajes esperados. 
Si la propuesta de enseñanza se organiza en el marco conceptual abordado, 
el aprendizaje de la Filosofía brindará una formación para la vida 
democrática, a partir del análisis crítico de los problemas que surgen de 
experiencias en el mundo referidos a la justicia, los derechos humanos, la 
convivencia, el conocimiento, la elección, la necesidad de fundamentación, la 
aceptación razonada de las reglas. Ciertamente que este trabajo supone 
desarrollar habilidades de trabajo intelectual y de pensamiento crítico y 
ciertas actitudes que propician el trabajo intelectual y que, a la vez, son 
parte de la competencia dialógica. Esta competencia favorece una visión 
conceptual dinámica de la realidad que otorga al individuo la capacidad de 
adaptarse a los diversos requerimientos en la formación permanente para el 
mundo del trabajo. 
CONCLUSIONES 
Es necesario revisar el componente académico, el modelo del profesional 
para saber qué cualidades del ciudadano se deben formar en los estudiantes 
en los momentos actuales que vive Angola. 
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Se deben desarrollar sesiones metodológicas con los profesores de las 
ciencias sociales y en específico con los que imparten la asignatura de 
filosofía para definir qué cualidades ciudadanas que deben caracterizar a los 
estudiantes de las ciencias sociales de la Universidad Técnica Agostinho 
Neto. 
Se necesita elaborar una estrategia para la formación ciudadana de los 
estudiantes a través de la asignatura filosofía en el área de las ciencias 
sociales para el primer año de la carrera. 
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